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Опираясь на вышесказанное, стоит отметить, что для повышения конкурентоспособности 
предприятия, оказывающего транспортные услуги, необходимо повышать качество оказываемых 
логистических услуг путем  быстрого предоставления информации клиенту о ходе выполнения его 
заказа, индивидуального подхода к обслуживанию клиента, возможности поставки в удобном для 
клиента месте, а также ряд других услуг. Основным мотивирующим фактором, влияющим на при-
нятие решения, как правило, является стоимость  услуги, поэтому здесь имеет место, как это было 
отмечено ранее, выгодное формирование  тарифов. 
Таким образом следует подчеркнуть, что предприятия в области транспортной логистики наце-
лены на получение экономического результата, достижение которого зависит от взаимосвязи всех 
структурных составляющих этой сферы. Выполнение всех поставленных задач приведёт к дости-
жению желаемого результата, а это в свою очередь найдёт отражение в положительной динамике 
прибыли предприятия. 
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Актуальность данной темы заключается в том, что процессы глобализации, которые охватыва-
ют все сферы и звенья современной мировой экономики и международных экономических отно-
шений, оказывают всё более разительное влияние на развитие экономики отдельных государств. 
Для более успешной реализации совокупного экономического потенциала Республики Беларусь 
необходима адекватная и быстрая адаптация к геополитическим и экономическим изменениям в 
мировой экономике, а также коллективное участие в решении экономических и экологических 
проблем современности. Это обуславливает необходимость участия Республики Беларусь в раз-
личных интеграционных процессах, сотрудничества с международными финансовыми организа-
циями и улучшения внешнеэкономических и внешнеполитических отношений с союзными стра-
нами. 
Наиболее эффективной формой адаптации интеграционных отношений в экономику страны яв-
ляется взаимодействие экономических агентов на уровне международных финансовых рынков. 
Следует отметить, что одним из наиболее значимых институтов финансового рынка является 
банк, который в процессе осуществления банковской деятельности взаимодействует с разнообраз-
ными финансовыми инструментами, выполняет функции финансового посредника, оказывает кон-
сультационные услуги по вопросам размещения, обращения финансовых инструментов и инве-
стирования средств в наиболее доходные финансовые активы.  
Процессы эффективности и устойчивости развития интеграционных отношений с участием 
банков как наиболее влиятельного финансово–кредитного института в большей степени должны 
определяться уровнем взаимодействия с иностранным сектором, а также разработкой и внедрени-
ем таких банковских продуктов, которые могли бы иметь достаточную степень конкурентоспо-
собности на международных финансовых рынках.  
В 2011 году на территории Республики Беларусь было зарегистрировано 33 банка, в 2012 – 32, 
в 2013 – 31, в 2014 – 32. По состоянию на 01.01.2016 на территории Республики Беларусь было 
зарегистрировано 26 банков [4]. Рассмотрим участие иностранного капитала в собственности бан-






Доля банков с более чем пятидесятипроцентным присутствием иностранного капитала в соб-
ственности от общего количества банков на территории Республики Беларусь в 2010 году соста-
вила 42,4%, в 2011 году – 43,8%, в 2012 году – 45,2%, в 2013 году – 46,9%, в 2014 году – 48,4%, в 
2015 году – 46,2%.  
Доля банков со стопроцентным присутствием иностранного капитала в собственности от обще-
го количества банков на территории Республики Беларусь в 2010 году составила 27,3%, в 2011 го-
ду – 28,1%, в 2012 году – 29%, в 2013 году – 25%, в 2014 году – 22,6%, в 2015 году – 23,1% [4]. 
Это свидетельствует о том, что кредитно–финансовый сектор Республики Беларусь активно 
взаимодействует с иностранным сектором в области привлечения иностранных инвестиций. 
Тенденция вовлечения иностранного капитала в расширение капитальной базы белорусской 
банковской системы подчинена общим тенденциям национальной экономики Республики Бела-
русь, а также связана с либерализацией деловой среды (например, увеличением квоты участия 
иностранного капитала с 25% до 50%; отменой института «золотой акции» государства и др.).  
Иностранные инвестиции, которые носят капитальный характер, имеют стратегическое значе-
ние для развития банковской системы. Это связано не только с капитализацией банков, но и с по-
вышением их конкурентоспособности, в том числе и международной. Объём привлеченных в бан-
ковский сектор иностранных инвестиций (119617 млрд. руб.) примерно равен объему средств, 
привлечённых от субъектов хозяйствования (119375,4 млрд. руб.), однако наиболее значимым ис-
точником средств для банков по–прежнему являются физические лица (198540, 5 млрд. руб.) [4]. 
Интеграционные процессы в области кредитно–финансовой сферы нужно рассматривать как 
двусторонний процесс. Помимо процессов, характеризуемых импортом иностранного капитала, 
необходимо также рассмотреть процессы, связанные с экспортом капитала резидентами Респуб-
лики Беларусь за границу. 
По состоянию на 01.01.2015 года резиденты Республики Беларусь экспортировали капитал на 
сумму $558, 4 млн. При этом основная часть экспортируемого капитала приходится на страны 
СНГ ($453,2 млн.), в том числе: Россия ($412,1), Казахстан ($2,9), Украина ($34,9), Узбекистан 
($1,8) и др. В страны дальнего зарубежья было экспортировано $105,2 млн. Основными получате-
лями средств являются Австралия ($5,8 млн.), Венесуэла ($23,1 млн.), Камбоджа ($2,4 млн.), Ки-
тай ($10,3 млн.), Литва ($45,7 млн.) и т.д. [4]. 
Посредством использования долговых инструментов резидентами Республики Беларусь по со-
стоянию на 01.01.2015 года было экспортировано $113, 2 млн., в том числе посредством участия в 
уставных фондах зарубежных организаций – $1,8 млн., долговых ценных бумаг – $111,4 млн. 
(преимущественно краткосрочных). При этом основным получателем средств в рамках СНГ явля-
ется Россия ($44,8 млн.). В страны дальнего зарубежья было экспортировано около $67,6 млн., в 
том числе: Великобритания – $7,5 млн., Китай – $21,5 млн., США – $5,6 млн., международные ор-
ганизации и институты – $28,8 млн. [4]. 
Таким образом, из представленных данных видно, что Республика Беларусь активно участвует 
в интеграционных процессах посредством перемещения капитала в таких формах, как экспорт и 
импорт капитала. Это способствует установлению долгосрочных торгово–финансовых отношений 
между странами, а также притоку капитала в Республику Беларусь в виде дохода от участия в 
уставных фондах организаций, процентов по долговым инструментам, способствует снижению 
внешней задолженности, что обеспечит появление дополнительных средств для развития как кре-
дитно–финансового сектора, так и всей экономики страны в целом. 
Для достижения наибольшей эффективности обозначенных интеграционных процессов кре-
дитно–финансовый институт должен включать различный арсенал банковских продуктов, наибо-
лее полно отвечающих растущим потребностям потребительских групп. Перечень предлагаемых 
продуктов кредитно–финансового института должен включать следующие основные и сопутству-
ющие банковские услуги: корпоративные кредиты, факторинг, проектное финансирование, фи-
нансовый лизинг, банковские депозиты и пластиковые карты, потребительское кредитование, 
имущественное и личное страхование. 
Все эти аспекты функционирования банков в общественно–экономической формации регули-
руются рамками национального и международного законодательства [2]. 
Следует отметить, что интеграционные процессы реального и финансового секторов экономики 







витию диверсифицированных возможностей, снижению финансовых и производственных рисков. 
Это способствует успешной реализации социальной миссии банков [3].  
Таким образом, в соответствии с происходящими изменениями, на первый план выходит фор-
мирование инновационной конкурентоспособной банковской стратегии в рамках системы управ-
ления интеграционными процессами. Такая банковская стратегия должна предполагать необходи-
мость переориентации деятельности коммерческих банков.  
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Сфера инноваций – одно из наиболее перспективных направлений роста экономики. По словам 
Дж. Брюс Хэррелда, инновации — это оружие конкурентной борьбы в XXI в., а овладевший им в 
совершенстве неизбежно превзойдет всех остальных.  В современном мире инновации, как в про-
чем любое достижение человека, существуют независимо от желаний общества. Наше время – это 
время внедрения новых технологий, оборудования, развитие науки. Поэтому интерес к инноваци-
ям характерен не только для нашей страны, но и для различных стран, поскольку они важны для 
конкурентоспособности в глобальном масштабе [1, с 92–93].  
В 2011 году Республика Беларусь занимала 76–е место по индексу инноваций среди 144 стран. 
В 2015 году Беларусь по значению глобального инновационного индекса заняла 53 место, что поз-
воляет судить о положительной динамике развития инновационной составляющей экономики и 
государства в целом. Однако, несмотря на это, проблема новаций и их создателей имеет особое 
значение для Республики Беларусь, поскольку, не располагая достаточными природными ресур-
сами, страна выбрала интеллектуально – инновационный путь развития. Необходимым и обяза-
тельным решением данной проблемы является привлечение инвестиций. 
Для того, чтобы отечественные и иностранные компании инвестировали средства в инноваци-
онные проекты, реализуемые в Беларуси, необходимо проведение в нашей стране эффективной 
инвестиционной политики [2, с. 390–392]. Практика показывает, что процесс взаимодействия Пра-
вительства с бизнесом является важным и необходимым условием успешного инвестиционно–
инновационного развития страны. В Беларуси закончена разработка Государственной программы 
инновационного развития Республики Беларусь на 2016–2020 года, которая является основным 
документом, обеспечивающим реализацию приоритетных направлений государственной иннова-
ционной политики. Цель Государственной программы заключается в обеспечении качественного 
роста и конкурентоспособности национальной экономики с концентрацией ресурсов на формиро-
вании ее высокотехнологичных секторов, базирующихся на производствах V и VI технологиче-
ских укладов. 
В результате реализации проектов и мероприятий Государственной программы планируется 
обеспечить: создание не менее 100 новых инновационных предприятий и производств и не менее 
3500 новых рабочих мест. Предполагается также увеличение доли малых и средних инновацион-
ных предприятий в формировании ВВП Беларуси до 15 %. В стране действует система государ-
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